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ABSTRAK 
 
 
Heri Kristanto, S441408005. Nilai Kegigihan Hidup Seorang Wanita Dalam 
Novel Cintrong Paju-Pat Karya Suparto Brata dan Relevansinya Dengan 
Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah (Sebuah Tinjauan Psikologi Sastra). TESIS. 
Pembimbing I: Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum, Ph.D., II: Dr. Hartini, 
M.Hum. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Minat Utama Pendidikan 
Bahasa Jawa, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
 
            Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan (1) Unsur-unsur yang 
membangun struktur novel Cintrong Paju-Pat karya Suparto Brata. (2) Berbagai 
bentuk nilai kegigihan hidup seorang wanita dalam novel Cintrong Paju-Pat 
karya Suparto Brata. (3) Relevansi nilai kegigihan hidup seorang wanita dalam 
novel Cintrong Paju-Pat karya Suparto Brata dengan pendidikan budi pekerti di 
sekolah. 
 
            Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 
penelitian deskreptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa hasil telaah 
dokumen novel Cintrong Paju-Pat karya Suparto Brata. Sumber data penelitian 
ini terdiri dari dua sumber, yaitu sumber data primer berupa novel Cintrong Paju-
Pat karya Suparto Brata dan sumber sekunder berupa artikel dan jurnal baik 
nasional maupun internasional dari internet serta hasil wawancara dengan guru 
dan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Cepu. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah teknik pustaka, teknik simak dan catat. Teknik analisis data 
mengunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: (1) 
Reduksi data, (2) Sajian data, (3) Penarikan simpulan dan verifikasi. 
 
            Hasil penelitian adalah: (1) Unsur-unsur yang membangun struktur novel 
Cintrong Paju-Pat karya Suparto Brata dimulai dari unsur instrinsik berupa tema, 
alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang. (2) Berbagai bentuk nilai 
kegigihan hidup seorang wanita dalam novel Cintrong Paju-Pat karya Suparto 
Brata yang terdiri atas kerja keras, kreatif, mandiri, cinta damai, peduli sosial, 
tanggung jawab, dan percintaan. (3) Nilai dan deskripsi pendidikan budi pekerti di 
sekolah meliputi: kerja keras, kreatif, mandiri, cinta damai, peduli sosial, dan 
tanggung jawab. 
 
Kata kunci: Novel Cintrong Paju-Pat, Nilai kegigihan hidup, Pendidikan budi 
pekerti, Psikologi sastra.   
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ABSTRACT 
 
Heri Kristanto, S441408005 The Value Persistence Life of a Woman in Cintrong 
Paju-Pat Novel By Suparto Brata and Their Relevance with Education Character                      
in the Schools (a Psychology Literature Review). THESIS. Supervisor I : Prof. 
Sahid Teguh Widodo , M. Hum , Ph.D. , II : Dr. Hartini , M.Hum . Indonesian of 
Main Interest Javanese Languange, Sebelas Maret University. 
            This research aimed to describe (1) The elements of the building structure 
novel Cintrong Paju-Pat By Suparto Brata. (2) The various froms of persistence 
value a woman's life in the novel Cintrong Paju-Pat by Suparto Brata. (3) The 
relevance value of persistence life of a woman in Cintrong Paju-Pat by Suparto 
Brata with character education in schools.  
            The method used in this research was using research methods of 
qualitative deskreptif. Data in this research form the review document of novel 
Cintrong Paju-Pat by Suparto Brata. Source data research consists of two sources, 
namely primary data source in the form of novel Cintrong Paju-Pat by Suparto 
Brata and secondary sources in the form of articles and journals, both national and 
international on the internet as well as interviews with teachers and students of 
class XI SMA Negeri 1 Cepu. Data collection techniques in this research were the 
engineering literature, the technique see and record. Data analysis techniques were 
using an interactive model that consists of three stages: (1) data reduction, (2) 
Servings of data, (3) Withdrawal conclusion and verification. 
            Results of the research are: (1) The elements of the building structure 
novel Cintrong Paju-Pat by Suparto Brata starting from intrinsic element in the 
form of theme, plot, characterization, setting, mandate, viewpoint. (2) The various 
from of persistence value a woman's life in the novel Cintrong Paju-Pat by 
Suparto Brata consisting of hard work, creative, independent, peace-loving, social 
care, responsibility, and romance. (3) The relevance value of the persistence life 
of a woman's in the novel Cintrong Paju-Pat by Brata Suparto with character 
education in schools involve: hard work, creative, independent, peace-loving, 
social care, and responsibility. 
 
Keywords: Novel Cintrong Paju-Pat, Value perseverance, Character education, 
Psychology literature. 
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SARI PATHI 
 
 
Heri Kristanto, S441408005. Nilai Kegigihan Hidup Seorang Wanita Dalam 
Novel Cintrong Paju-Pat Karya Suparto Brata dan Relevansinya Dengan 
Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah (Sebuah Tinjauan Psikologi Sastra). TESIS. 
Pembimbing I: Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum, Ph.D., II: Dr. Hartini, 
M.Hum. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Minat Utama Pendidikan 
Bahasa Jawa, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret. 
 
            Ancasing  panaliten punika badhe ngandharaken (1) Unsur-unsur ingkang 
mbangun struktur novel Cintrong Paju-Pat anggitan Suparto Brata. (2) 
Sawernining wujud kauletaning gesangipun wanita wonten novel Cintrong Paju-
Pat anggitan Suparto Brata. (3) Jumbuhipun kauletaning gesangipun wanita 
wonten novel Cintrong Paju-Pat karya Suparto Brata kaliyan pendidikan budi 
pekerti ing sekolah. 
 
            Metode ingkang kaginakaken wonten ing panaliten punika metode 
panaliten deskreptif kualitatif. Data wonten ing panaliten punika arupi asil telaah 
dokumen novel Cintrong Paju-Pat anggitan Suparto Brata. Sumber data panaliten 
punika saking kalih sumber, inggih punika sumber data primer arupi novel 
Cintrong Paju-Pat anggitan Suparto Brata lan sumber sekunder arupi artikel saha 
jurnal sae nasional ugi internasional saking internet saha asil wawanrembag 
kaliyan guru lan siswa kelas XI SMA Negeri 1 Cepu. Teknik pangempalan data 
wonten panaliten punika teknik pustaka, teknik simak lan catat. Teknik analisis 
data ngginakaken model analisis interaktif ingkang awujud saking tiga tingkatan 
inggih punika: (1) Reduksi data, (2) Sajian data, (3) Penarikan simpulan lan 
verifikasi. 
 
            Asiling panaliten inggih punika: (1) Unsur-unsur ingkang mbangun 
struktur novel Cintrong Paju-Pat anggitan Suparto Brata kawiwiti saking unsur 
instrinsik arupi tema, alur, penokohan, latar, amanat, sudut pandang. (2) 
Sawernining wujud kauletaning gesangipun wanita wonten novel Cintrong Paju-
Pat anggitan Suparto Brata ingkang awujud saking kerja keras, kreatif, mandiri, 
cinta damai, peduli sosial, tanggung jawab, lan percintaan. (3) Nilai lan deskripsi 
pendidikan budi pakarti ing sekolah awujud: kerja keras, kreatif, mandiri, cinta 
damai, peduli sosial, lan tanggung jawab. 
 
Tembung kunci: Novel, Cintrong Paju-Pat, Kauletaning gesang, Pendidikan budi 
pakarti, Psikologi sastra.   
 
 
 
 
 
